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ABSTRAK 
 Salah satu kegiatan manufaktur didalam dunia kerja adalah pemotongan 
dan pembentukan sheet metal forming dengan sistem hidrolik. Dalam 
mekanisme alat pemotongan perlu rangka yang kuat untuk memenuhi tujuan 
tertentu. Tujuan  yang akan dicapai adalah mendesain rangka mesin 
pemotongan plat dengan gaya pemotongan 432 KN.Metode yang dilakukan 
adalah studi literature, menganalisa kebutuhan rangka, memiliki konsep desain, 
pemilihan konsep, perancangan dan perhitungan meliputi rangka (rangka, ram, 
guide, dudukan actuator), serta menganalisa kekuatan rangka mesin pemotong 
plat yang selanjutnya disimulasikan dengan software inventor.Hasil yang 
diharapkan adalah desain rangka mesin pemotong plat dengan gaya  
pemotongan 432 KN yan mampu memotong plat dengan ketebalan 4 mm dan 
lebar 1200 mm. Hasil yang diperoleh dari simulasi tegangan dengan 
menggunakan software inventor 2015 pada rangka atas 242,1 N/mm2 dan untuk 
von mises stress pada dudukan actuator sebesar 7,231 Mpa. 
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ABSTRACT 
One of the manufacturing activities in the world of work is the cutting and forming 
of sheet metal forming with a hydraulic system. In the cutting tool mechanisms need 
a strong frame to meet a certain purpose. The objective to be achieved is to design 
the framework of cutting plate machine with cutting force 432 KN. Methods are 
literature study, analyzing frame requirement, concept design, concept selection, 
design and calculation include frame (frame, ram, guide, actuator stand) as well as 
analyzing the strength of the frame of the cutting machine plate which is then 
simulated with the inventor software. The expected result is a cutting machine frame 
design with 432 KN cutting style which can cut plate with thickness 4 mm and width 
1200 mm. Results obtained from the voltage simulation using 2015 inventory 
software on the order of 242.1 N / mm2 and for von mises stress on   the actuator 
holder of 7,231 Mpa.  
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